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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kreativitas
belajar siswa dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas X1
IPS di SMA Negeri 001 Kampar Utara. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas
X1 IPS di SMA Negeri 001 Kampar Utara dengan objek penelitian tentang
hubungan antara kreativitas belajar siswa dengan hasil belajar siswa pada mata
pelajaran ekonomi. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X1 IPS yang
berjumlah 56 orang. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik angket,
dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang peneliti gunakan untuk
menjawab rumusan masalah adalah:
1. Analisis deskriptif, digunakan untuk menentukan gambaran terhadap masing-
masing variabel yaitu variabel kreativitas belajar siswa dan variabel hasil
belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi
2. Analisis inferensial, dilakukan dengan tujuan agar hasil penelitian dapat dibuat
kesimpulan pengujian hipotesis secara generalisasi. Untuk mengetahui
kontribusi masing-masing variabel bebas terlebih dahulu mencari hubungan
variabel tersebut denganmenghitung nilai koefisien product moment.
Pengolahan data tersebut dilakukan dengan bantuan SPSS versi 16.0.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa:kreativitas belajar
siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas XI di SMA Negeri 001 Kampar Utara
tergolong baik dengan persentase 70.71%,sedangkan hasil belajar siswa pada mata
pelajaran ekonomi diperoleh rata-rata sebesar 63.45. Terdapat hubungan antara
kreativitas belajar siswa dengan hasil siswa pada mata pelajaran ekonomi. Hasil
ini diperoleh dari nilai r hitung sebesar 0.581 lebih besar dari r tabel baik pada
taraf signifikan 5% atau 1% (0.266 < 0.581 > 0.345). Tingkat hubungan kedua
variabel tergolong cukup tinggi dengan nilai r hitung yang berada pada interval
koefisien 0.40 – 0.599. Adapun besarnya kontribusi kreativitas belajar terhadap
hasil belajar siswa adalah sebesar 0,338 x 100 = 33.8% selebihnya ditentukan oleh
variabel-variabel lain sebesar 66.2%
ABSTRACT
Resi Wahyuni, (2013): The Corelation of Student’sLearning Creativity
with Learning Achievementat Economic
Subjectsof Eleventh Grade Students of Social
Studies at State Senior High Schools001 Kampar
Utara
This research was conducted with the purpose of determining whether the
corelation of student’s learning creativity with learning achievementat economic
subjects of eleventh grade students of social studies at State Senior High Schools
001 Kampar Utara.The subjects were students at State Senior High Schools 001
Kampar Utarawiththe object research aboutcorelation of student’s learning
creativity with learning achievementof economic subjects at eleventh grade
students of social studies. The population in this research is eleventh grade
students of social studieswhich amounts to 65 peoples. To collect the data in this
study, the researcher used questionnaires, and documentation. to analyze the data,
the researcher usedto answer the problem formulation is:
1. The descriptive analysis, is used to determine the description of each variable
is the variable student’s learning creativity andlearning achievementat
economic subjects.
2. The inferential analysis, conducted with the aim that the research conclusions
are derived generalization hypothesis testing. To test this hypothesis was done
by using a product moment correlation. Data processing was done using SPSS
version 16.0
Based on the results of the study concluded that: students creativity of
economic subjects at State Senior High Schools 001 Kampar Utara quite well with
the percentage of 70.71%, while the studentslearning achievementof economic
subjects is obtained an average of 63.45. There is a corelation between students'
creativity with student learning achievementof economic subjects. This result is
obtained from the value of r calculated for 0.581 is greater than the r table good at
significance level of 5% or 1% (0.266 <0.581> 0.345). The level of relations
between the two variables considered high enough with the value of the r  count
is the coefficient interval 0.40 – 0.599. As for the contribution of students'
creativity with student learningachievementamounted to 33.8% and the rest is
determined by other variables was 66.2%.
ملخص
علوم اا العلاقةالإبداعالطلابمعنتائج التعلم فیالموضوعاتالاقتصادیة فیالدرجة ( : 3102),ریسي وھیون
ا كمفار اوتار..لمدرسةالعلیة حكومیة الاجتماعیةفي
تھدف ھذه الدراسة إلى تحدید العلاقة الإبداعالطلابمعنتائج التعلم فیالموضوعاتالاقتصادیة فیالدرجة 
اا وكانت الموضوعات الطلاب في الدرجة .ا كمفار اوتار..لمدرسةالعلیة حكومیة علوم الاجتماعیةفياا 
إلى كائن من العلاقة الإبداع الطلاب مع نتائج ا كمفار اوتار..لمدرسةالعلیة حكومیة علوم الاجتماعیةفي
علوم الاجتماعیةبلغ اا التعلم في المواضیع الاقتصادیة. السكان في ھذا البحث ھو الطلاب من الدرجة
شخصا. تقنیات جمع البیانات باستخدام تقنیات الاستبیان، والوثائق. تحلیل البیانات التي 65مجموعھا 
:جابة على صیاغة المشكلة ھيتستخدم تقنیة الباحثین للإ
یتم استخدام التحلیل الوصفي، لتحدید وصف لكل متغیر ھو الإبداع طالب متغیر وتعلم الطلاب متغیرات 1.
النتائج على المواضیع الاقتصادیة
تحلیل استنتاجي، أجریت بھدف أن الاستنتاجات البحوث وتستمد تعمیم اختبار الفرضیات. لتحدید 2.
یر مستقل للعثور على أول علاقة ھذه المتغیرات لحساب معامل حظة المنتج. وقد تم مساھمة كل متغ
.0.61الإصدار SSPSمعالجة البیانات باستخدام
واستنادا إلى نتائج الدراسة خلصت إلى أن الإبداعالطلابمعنتائج التعلم فیالموضوعاتالاقتصادیة 
٪، 17.07بشكل جید جدا مع نسبة ا كمفار اوتار..یة لمدرسةالعلیة حكومعلوم الاجتماعیةفياا فیالدرجة 
. ھناك علاقة بین 54.36في حین أن الطالب نتائج التعلم في المواضیع الاقتصادیة المكتسبة في المتوسط 
واضیع الاقتصادیة. یتم الحصول على ھذه النتیجة من قیمةرالمحسوبة الإبداع الطلاب لنتائج الطلاب في الم
(. درجة 543.0< 185.0>662.0٪ )1٪ أو 5نرالجدول جیدة في مستوى الأھمیة أكبر م185.0ل
. أما بالنسبة 995.0 – 04.0في معاملات الفاصلة Rالارتباط بین المتغیرین عالیة جدا مع قیمة عدد من
التي ٪ ویتم تحدید بقیة المتغیرات الأخرى 8.33للمساھمة تعلم الإبداع في التعلم بلغت نتائج الطلاب إلى 
٪2.66كانت 
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